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Sehubungan dengan banyak pendatang baru pada industri mobil di Kota Banda Aceh dengan tipe dan kelas yang sama bahkan
harganya sedikit lebih murah dari mobil toyota avanza, hendaknya manajemen PT Dunia Barusa Banda Aceh agar lebih genjar
dalam mempromosikan produk mobil avanza dengan menampilkan segala keunggulan yang dimilki oleh mobil  toyota avanza.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan promosi, distribusi, dan harga terhadap kinerja penjualan mobil
toyota avanza di Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan pada PT Dunia Barusa Bathoh Banda Aceh, objek penelitian dibatasi hanya
terhadap variabel promosi, distribusi, harga dan kinerja penjualan. Penarikan sampel ini dilakukan dengan metode probability
sampling terhadap 100 orang responden. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kebijakan promosi, distribusi, dan harga mampu
mempengaruhi kinerja penjualan mobil toyota avanza sebesar 62,4 persen dan sisanya 38,8 persen dipengaruhi oleh variabel lainnya
diluar dari model penelitian ini. Variabel kebijakan promosi, distribusi, dan harga memiliki keeratan hubungan terhadap kinerja
penjualan mobil toyota avanza di Banda Aceh 79,0 persen. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa kebijakan promosi,
distribusi, dan harga baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja penjualan mobil toyota
avanza di Banda Aceh. Variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap kinerja penjualan mobil toyota avanza di Banda Aceh
adalah variabel kebijakan distribusi. Berdasarkan hasil penelitian maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima,
yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak. 
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